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→⊆ (P × T )∪ (T × P )
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tB = φ (tA)
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Dom (φT ) =





φT (tA) = tB
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λA (tA) = λB (tB)
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t, t′ ∈ T
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(Unf(N ), fN )
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P = {(pA, ?) : pA ∈ PA, pA /∈ Dom (φA)}
∪ {(?, pB) : pB ∈ PB, pB /∈ Dom (φB)}
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N = A×CN B
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N = A×CN B
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βA = (OA, fA)
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φOA : OA → UnfC
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UnfN = ΠA (UnfN )×
C
O ΠB (UnfN )
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PrefN v ΠA (PrefN )×
C
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{ [e′] : e′ ∈ EA, ΠC (e
′) 6= ∅ }
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ΠC (e) 6= ∅
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{ [e′] : e′ ∈ EA, ΠC ([e]4 [e
′]) = ∅ }
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s  (c , b , d )
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Mark([e12 ]) = (c0, b0, d2)
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= ΠA (UnfN )
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ΠA (κ) = κ
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B′ = B ×YN C
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